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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Janganlah kamu bersedih, seseungguhnya Allah bersama kita”  
(QS. At-taubah : 40) 
 
 
Harta yang paling menguntungkan ialah sabar. Teman yang paling akrab 
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATERI AJAR 
BAHASA INDONESIA KELAS VIII SMP TERBITAN ERLANGGA  
 
  ABSTRAK 
Dwi Jayanti, A310080294. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan nilai-nilai 
pendidikan karakter yang terkandung pada materi ajar Bahasa Indonesia Kelas 
VIII SMP terbitan Erlangga. 2) Memaparkan karakteristik penyajian buku materi 
ajar terkait dengan pendidikan karakter  Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP 
terbitan Erlangga. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter 
yang terdapat pada buku materi ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII terbitan 
Erlangga. Sumber data berisi tentang data-data yang dianalisis untuk menjawab 
permasalahan yang ada pada penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data tertulis yang berupa buku materi ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII 
terbitan Erlangga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan teknik studi pustaka, teknik simak, kemudian dengan teknik lanjutan yaitu 
teknik catat. Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik analisis isi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terkandung di dalam buku materi ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII terbitan 
Erlangga meliputi: 1) religius, 2) jujur, 3) disiplin, 4) kerja keras,5) kreatif,6) 
mandiri, 7) rasa ingin tahu, 8) semangat kebangsaan, 9) cinta tanah air, 10) 
menghargai prestasi, 11) bersahabat atau komunikatif, 12) gemar membaca, 13) 
peduli lingkungan, 14) peduli sosial, dan 15) tanggung jawab. Komponen 
penyajian buku teks Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP terbitan Erlangga 
meliputi: judul buku, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan buku (untuk 
siswa), judul pelajaran, rincian subjudul, rangkuman, daftar pustaka, peta konsep, 
subjudul per KD, tujuan KD, penjelasan (teoritis), contoh-contoh, latihan, tugas. 
 
Kata Kunci: Nilai Pendidikan Karakter, Buku materi ajar Bahasa Indonesia, 
Penyajian Buku Teks. 
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